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Introducción: El proyecto tiene la finalidad de promover la salud integral de 
niños y adolescentes a través del trabajo extensionista que se viene realizando 
en el Centro Educativo Integral “Camino a la Casita”. Nuestra actividad se basa 
en la promoción de hábitos preventivos saludables, orientados a fortalecer la 
salud bucal de una población que padece dificultades socioeconómicas. 
Objetivos: Nuestro objetivo general es mejorar y sostener los niveles de salud 
bucal en niños y adolescentes, llevando adelante acciones preventivas, 
educativas y curativas en terreno. Solo un grupo reducido de integrantes del 
equipo se reunirá con integrantes de la institución a los fines de entregar las 
actividades. Metodología: Se realizarán talleres orientados a enriquecer el 
conocimiento de las diferentes actividades a realizar de forma virtual. Se 
realizará en “Camino a la Casita” el relevamiento multidisciplinario del barrio y 
Sus habitantes, analizando las problemáticas actuales. Resultados y 
conclusiones: A causa de motivos de conocimiento mundial, por la Pandemia 
que nos toca vivir y atraviesa a todos sin distinción durante el transcurso de 
este año 2020, y aún en la actualidad; encontramos nuevas estrategias para 
abordar esta actividad también de forma virtual, y tomar conocimiento de sus 
necesidades. Se realizaron visitas con finalidad solidaria, brindando donaciones 
de todo tipo.  
 
